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1 Dans cet ouvrage sur Alexandre, encore – le rythme des bons et moins bons ouvrages
sur le grand homme doit être annuel sinon plus rapide – les deux articles de PB ont
chacun un élément original : l’un traite du dernier Achéménide, fort maltraité par les
auteurs  classiques  et  l’historiographie  moderne,  le  symbole  du  “colosse  aux  pied
d’argile”. PB lui a redonné sa juste place (Darius à l’ombre d’Alexandre 2003, cf. Abs. Ir. 26,
c.r. n° 87). L’autre chapitre traite d’historiographie – le grand thème de recherche de
l’A.  ces  dernières  années – proposant  une  analyse  de  la  continuité  de  l’empire
achéménide à celui d’Alexandre, en particulier dans le domaine de l’économie.
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